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Factores de éxito de
empresas asociativas
rurales en el Perú




Se conforma en el 2004 en el marco de una 
iniciativa de alcance regional andina que 
busca ser inclusiva y abierta a otras 
organizaciones con interés en participar y 
también busca articularse a otras iniciativas 
existentes en la Región. Integran la Alianza: 
CARE Perú; el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT); el Programa de 
Centros de Servicios Empresariales no 
Financieros de Ayacucho de la Cooperación 
Técnica Belga, Catholic Relief Services 
(CRS);  Inst i tuto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), el 
programa INCOPA del Centro Internacional 
de la Papa, Lutheran World Relief, PDRS de 
la Cooperación Técnica Alemana GTZ, el 
Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo SNV, el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de la Producción.
Se ha planteado los siguientes objetivos 
específicos:
Gestión para el aprendizaje: Construir una 
alianza estratégica entre los socios que 
permita identificar y probar mecanismos de 
gestión para el aprendizaje interorganiza- 
cional, Innovación mediante la investigación 
acción: Desarrollar un proceso de co-
innovación a través de la investigación-
acción.
Difusión de aprendizajes: Establecer 
mecanismos de difusión de aprendizajes que 
apoyen en la construcción de capacidades 
locales, regionales y nacionales para facilitar 
procesos de desarrollo de cadenas 
productivas.
Incidencia política: Incidir en los organismos 
del Estado que definen las políticas del sector 
rural y los donantes, con documentación 
seleccionada y mecanismos de difusión 
adaptados a sus necesidades, para la 
formulación de políticas sectoriales más 
efectivas para la promoción del desarrollo 
rural.
Mejor uso de recursos: Estrechar los vínculos 
entre agentes de desarrollo, el Estado, 
investigadores y donantes para lograr un uso 
más efectivo de los recursos a favor de las 
poblaciones rurales.
Como estrategia de Inter aprendizaje propicia 
espacios de discusión referidos a temas 
específicos, sistematización de las experien- 
cias de campo y la investigación–acción. Las 
instituciones socias lideran una actividad 
concreta que corresponde a su propio 
quehacer y lo pone en el marco de la Alianza, 
garantizando de este modo su ejecución.






































Matriz de diagnóstico organizacional





















Programación de trabajo de campo e instrumentos 
aplicados   con las empresas
DIA 1                   DIA 2                   DIA 3                   DIA 4                   
Tarde                 Tarde                 Tarde                 








la empresa.        
Entrevista con el 
gerente: antece-
dentes de la or-
ganización, gama 
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DIA 5                   
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satisfacción por


















































Después de 20 años de un conjunto de 
colaboraciones y trabajos realizados entre 
instituciones europeas y andinas, con la 
animación de CICDA, se transformó en el 
2001 en una plataforma regional andina. Sus 
miembros son CAMAREN del Ecuador, 
Escuela para el Desarrollo del Perú y 4 
entidades europeas: VSFCICDA, Francia; 
SNV, Holanda; Intercooperation, Suiza; 
CIEDEL, Francia. En el año 2005 se incorpora 
AGRARIA de Chile. 
La “Plataforma RURALTER” es un espacio 
que agrupa a varias instituciones de 
desarrollo y formación que pretenden mejorar 
las prácticas de los profesionales y actores 
del desarrollo rural en América Latina, 
especialmente en la región andina. Su 
objetivo es promover la construcción 
colectiva de métodos de intervención, útiles 
para la acción, a partir de las prácticas y 
experiencias, y su amplia difusión. Los 
miembros de RURALTER juntan, con otras 
organizaciones, sus experiencias y 
competencias para compartir enfoques y 
va l idar  co lec t i vamente  métodos  y  
herramientas para fomentar un desarrollo 
ambientalmente sostenible y socialmente 
justo.
La “Plataforma RURALTER” difunde 
sistematizaciones de experiencias y módulos 
metodológicos con fines pedagógicos para 
técnicos, formadores y dirigentes de 
movimientos sociales y de organizaciones 
campesinas de América Latina, por medio de 
publicaciones, procesos de formación y de su 
sitio web (www.ruralter.org).
Este esfuerzo de la mesa de desarrollo 
económico de Ruralter es un complemento a 
los estudios anteriores sobre: (i) Análisis de 
cadenas productivas (primera y segunda 
edición) que ha servido para hacer más 
sencillo y participativo este tipo de análisis, y 
(ii) ?Elementos orientadores para la gestión de 
Empresas Asociativas Rurales, como 
instrumento de apoyo a gerentes de 
empresas rurales,  entidades de apoyo y 
decidores de políticas.
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